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est souvent le cas chez les auteurs de cette 
école pour lesquels les conditions de produc-
tion d'un travail sont essentielles à sa compré-
hension. Nous pouvons donc, soit dans leurs 
volumes, soit dans leurs débats (colloques, 
revues, journaux), suivre la naissance et la 
croissance d'une hypothèse explicative très 
fructueuse sur le mode de production capita-
liste à l'époque impérialiste. Dit « néo-
marxiste », « maoïste », « luxembourgiste » 
ou « tiers-mondiste », institant sur les phéno-
mènes d'accumulation et d'échange plus que 
sur les rapports de production (sur les trans-
ferts de plus-value plus que sur son extorsion), 
ce courant donne lieu à des études critiquées 
mais stimulantes. Pour ceux qui ne connais-
sent pas encore leurs travaux ou que l'évolu-
tion d'une pensée scientifique concrète pour-
rait intéresser, il y a là de quoi se mettre sous 
la dent. 
Jacques DAGNEAU, 
Département d'histoire 
Université Laval 
Annuaire européen d'administration pu-
blique, préface de Charles Debbasch, Pa-
ris, Éditions du CNRS 1979. 752 p. 
L'annuaire européen d'administration 
publique est l'oeuvre du Centre de Recherches 
administratives de l'Université de Droit, d'É-
conomie et des Sciences d'Aix-Marseille ap-
puyé par le Conseil National de la Recherche 
Scientifique de France (CNRS). 
Grâce au concours d'un grand nombre 
d'éminents spécialistes européens, ce premier 
annuaire d'administration publique présente 
une série de monographies fort intéressantes 
toutes reliées par un fil conducteur, à savoir le 
thème de l'administration publique face aux 
transformations économiques et sociales que 
connaissent actuellement les principaux pays 
européens occidentaux: Italie (S. Giannini), 
Espagne (L. Lopez Rodo), Grèce (J. Me-
taxas), France (J.C. Venezia), Belgique (Mo-
litoz), RFA (B. Braun), Suède (K. Holm-
gren), Finlande (T. Modeen) et G.B. (M. 
Lee). L'administration de I 'ONU n'est pas non 
plus oubliée (M. Bettati). 
Précisons que toutes ses analyses visant à 
cerner toutes les facettes des diverses adminis-
trations étudiées: structures nationales, régio-
nales et locales, «relations administrations-
politique, décision making, agents adminis-
tratifs, moyens de l'action administrative, 
contrôles administratifs, relations administra-
tions-administrés, etc. 
Un rapport de synthèse fait suite à la 
dizaine d'études monographiques précédentes. 
Il est signé: J. Rivero. Signalons en autre, au 
lecteur anglophone, l'existence d'abstracts en 
langue anglaise aux pages 195 et suivantes. 
La seconde partie de ce volumineux ou-
vrage (752 pages) est consacrée à la présenta-
tion d'une importante série de chroniques de 
vie administrative. Cinq chapitres principaux 
reposant essentiellement sur un plan de pré-
sentation géographique se partagent le second 
volet de ce remarquable annuaire administra-
tif: l'Europe occidentale, l'Europe orientale, 
les Communautés européennes, la chronique 
scientifique présentant les centres de recherche 
en administration publique et la chronique 
comparative ouverte à l'analyse des modèles 
administratifs extra-européens et axée, cette 
fois-ci, sur la réforme de la fonction publique 
fédérale aux USA (Martine Lamarque). 
La troisième partie de l'ouvrage est réser-
vée à la présentation de documents, à savoir 
notamment: des extraits de la Constitution 
espagnole du 29 décembre 1978 et des extraits 
de la loi fédérale suisse du 19 septembre 1978 
relative à l'organisation et la gestion du 
Conseil fédéral et de l'administration fédérale. 
Inutile d'ajouter qu'à une époque où se 
multiplient rapidement et de façon sans cesse 
croissante les échanges entre administrateurs 
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nationaux et européens, un tel outil scientifi-
que ne pourra qu'aider à répandre une meilleu-
re connaissance des réalités administratives 
nationales. 
Espérons enfin, comme le souhaite lui-
même, dans sa préface à l'ouvrage, le Pr. 
Charles Debbasch, à l'origine du projet, que 
cette édition débouche réellement, dans un 
proche avenir, sur « la publication régulière 
d'un annuaire européen d'administration pu-
blique ». 
Ce premier essai vient en effet et de 
manière fort concluante d'en prouver l'indis-
pensable utilité. 
Alain BACCIGALUPO 
Département de science politique 
Université Laval 
OLIVIER Patrick, Le système monétaire 
international, Paris, Hatier (« Profil ac-
tualité »), 1979, 80 p. 
Ce petit manuel constitue une introduc-
tion très claire, mais forcément sommaire, 
voire réduite à l'extrême, aux problèmes mo-
nétaires internationaux. L'auteur ne cherche 
pas du tout à expliquer les tenants et aboutis-
sants du système monétaire, les forces qui lui 
sont sous-jacentes, il se borne à en décrire les 
mécanismes les plus apparents et à définir les 
principales notions utilisées dans ce domaine. 
Il situe les problèmes actuels dans une très 
brève perspective historique et présente les 
diverses institutions du système (FMI, BIRD, 
AID, SFI). Un petit pense-bête pour les étu-
diants en relations internationales qui ont de la 
peine en économie. 
Thierry HENTSCH 
Département de science politique 
Université du Québec à Montréal 
